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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
“Systemic sclerosis: from science to clinical practice”
1. Gezien een hoog zorggebruik bij diverse zorgverleners is multidisciplinaire zorg  gewenst 
voor patiënten met systemische sclerose (dit proefschrift). 
2. Bij patiënten met systemische sclerose toont gestandaardiseerde orgaanscreening aan dat 
op meerdere vlakken interventies nodig zijn (dit proefschrift). 
3. Een fietsergometrie levert belangrijke prognostische informatie bij patiënten met 
systemische sclerose (dit proefschrift). 
4. Ondanks uitgebreide orgaanscreening en optimalisatie van therapie is er bij 37% van de 
patiënten progressieve ziekte na 1 jaar. Dit toont aan dat therapeutische opties te kort 
schieten bij de behandeling van systemische sclerose (dit proefschrift).
5. Neuropsychiatrische klachten bij patiënten met systemische sclerose berusten op 
een psychische disbalans in het kader van het hebben van een chronische ziekte (dit 
proefschrift).
6. Agressieve immunosuppressieve behandeling beïnvloedt microangiopathie, gemeten met 
nagelriemcapillair microscopie, in systemische sclerose (dit proefschrift).
7. Patiënten met snel progressieve diffuse systemische sclerose  hebben recht op een 
doorverwijzing naar een expertise centrum (NVR Zorgpad Systemische Sclerose). 
8. Systemische sclerose is een vrouwenziekte; het merendeel van de patiënten is vrouw, 
maar ook de artsen aan het roer zijn voornamelijk vrouwen (J.Meijs).
9. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to 
stop questioning (Albert Einstein *14/03/1879; †18/04/1955).
10. Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog 
nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer (auteur onbekend). 
11. Liever eigenwijs dan helemaal geen zelfvertrouwen (Loesje). 
12. All our dreams can come true – if we have the courage to pursue them (Walt Disney 
*5/12/1901; †15/12/1966). 
